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Après un début de mois assez frais, la
France a connu du 15 au 21 une importante
vague de chaleur, remarquable pour son
caractère tardif. Moyennée sur la France, la
température est supérieure de 1,3 °C à la
normale. Cet écart, moins marqué de la
Bretagne et des Pays de la Loire au Nord -
Pas-de-Calais, est plus important sur le sud
du pays.
Avec un déficit pluviométrique global de
35% sur la France, ce mois d’août est en
moyenne très sec. Les déficits sont très
marqués en Corse, sur la région Centre et
l’Île-de-France où ils dépassent 80%. La
Champagne-Ardenne, le Poitou-Charentes
et le Limousin ont également connu des
précipitations très déficitaires contraire-
ment à la Bretagne et aux régions s’éten-
dant du Languedoc à la Franche-Comté,
bien arrosées par les orages.
Excepté sur le littoral breton et la pointe du
Cotentin, le vent s’est fait discret pour la
saison, notamment en Provence et en
Corse où il a été inférieur à la moyenne.
Toutefois, de violentes rafales accompa-
gnent localement les nombreux orages.
Avec plus de 200 heures sur le mois sur la
quasi-totalité du pays, l’ensoleillement a
partout été généreux, généralement supé-
rieur à la moyenne.
Août 2012
Écart à la normale(1)
de la température moyenne
(degrés Celsius)
Rapport à la normale(1)
des hauteurs de précipitations
(pour cent)
Météo-France DClim (1) Moyenne de référence 1981-2010.
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Température maximale
Température minimale
Normale : 1981-2010
Fraction d'insolation
Normale : 1981-2010
Précipitations
Cumul
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
Rennes Lille
Lyon Marseille
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
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Total mensuel des précipitations : 50 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement excédentaire
Température moyenne : > 0,3 °C à la normale
Août 2012
Total mensuel des précipitations : 60 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 0,9 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,3 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement excédentaire
Température moyenne : > 1,5 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 30 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 1,5 °C à la normale
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Température maximale
Température minimale
Normale : 1981-2010
Fraction d'insolation
Normale : 1981-2010
Précipitations
Cumul
Paris
Bordeaux Ajaccio
Strasbourg
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
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Août 2012
Total mensuel des précipitations : 20 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement excédentaire
Température moyenne : > 1,2 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 60 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement excédentaire
Température moyenne : > 1,4 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 30 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 1,4 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,1 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement excédentaire
Température moyenne : > 1,3 °C à la normale
